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Número 106 
mtáaí 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
:p»g¿-do8-áWeip«di)87 Lp8,n>i,ancio8 ae inserlaráB.á medlg real Ifne» para los susentorei y, UQ re»l linea para que 
Luego que los Sret. Alcaldes y. Secretarios reciban los números ¡el Bolelin 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije m ejemplar en el sitio <fr 
costumbre, donde permanecrrá hasta el recibo del númen^siguientr.. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Bolelinés coleccionados ordenu 
ddmenle para su encuademación que deberá oen/icurse cada año. 
PARTE OFICIAL,. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
MINISTERIO DE FOMENTO. 
DIRECCION GENERAL 
DE AORiCDLIUR». INDUSTRIA Y COMERCIO., 
El Excmo. Sr. Ministro de Es-
tado en 16 del pasado mes de 
Diciembre, comunica á ésta Di-' 
reccion el siguiente despacho del 
Cónsul de Espada en Odessa: 
«Excmo.-Sr.—Con fecha 15 
de Noviembre último, dice á este 
Ministerio el Cónsul de España 
en Odessa, lo que sigue:—La 
peste bovina sigue disminuyendo 
en el Norte y en el centro de Ru-
sia, y comienza á ser también 
menos intensa en la costa del 
mar de Azoff. En cambio la si-
tuación ha empeorado bastante 
eu las otras comarcas meridio-
nales. El contagio se lia propa-
gado últimamente por toda la 
ribera del mar Negro hasta el 
distrito agrícola de Odessa, don-
ile los primeros casos epizoóticos 
han coincidido del mismo modo 
que en la provincia de Sán Pe-
tersburgo ñ fines del mes de Ma-
yo con la crndescencia de la v i -
ruela ontre la población. Lasnu-
torifladés lóenles adoptan enér-
gicas medidas para corlar el des. 
arrollo de la epidemia, recomen-
dando muy especialmente á los 
propietarios el aislamiento de 
los rebaños y disponiendo entre 
otras cosas, que se proceda ai 
degüello •inmediato de las reses, 
íiempre (jue se advierta en ellas 
el menor, síntoma de enferme-
dad. Sin embargo,- la vigilancia 
qué ejercen los encargados dé la 
policía sanitaria en esta Aduana 
con el objeto de impedir la ex-
portación de ganado enfermo, no 
es hasta ahora tan rigurosa co-
mo fuera de desear.» 
Lo que traslado i V. S. para 
eu conocimiento y fines oporlu-
nos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 16 de Enero de 
1875.—El Director general, An-
tonio María Fontanal.» 
Lo que he ordenado se publi-
queen el Uoletin oficial por acuer-
do de la Junta de Agricultura de 
esta provincia. 
León y Febrero 17 de 1873. 
— M i a u García Hivas. 
León 4 de Marzo de 1873.— 
' E) Gohoraador aocidental, Máxi-
mo ,Fernanilez.' • 
Circular núm. 23S. 
Cumplidos por el Ayuntamien-
to ds Arg;anza los requisitos es-
tablecidas en los artículos 37 de 
la ley municipal y 47 da la elec-
toral, esta Comisión ha aprobado 
la reforma de los colegios del 
municipio acordada por el mismo, 
y que regirá en lo sucesiva en la 
forma siguiente: 
Primer coííj/io.—Arganza, Ma-
gaz de Arriba y San Miguel. 
Segundo colegio.~Sa.a Juan de 
.la Mata, pueblos de San Juan de 
la Mata, (Jampelo y Cañedo. 
Tercer coiegi».—San Vicente, 
pueblos de Sun Viceute y Espa-
nillo. 
Lo que se publica en este pe-
riódico oficial á los efectos preve-
nidos en el art. 47 de la ley elec-
toral. 
ADMINISTRACION PnOVINCUL 
0 E LOS RAMOS DE FOMENTO. 
Núm. 239. 
Por D. Julián García Rivas, ve-
cino dé esta ciudad, duefio de la 
mina de cobre titulada La Pro-
funda, sita en término del pue-
blo y Ayuntamiento de Cárme-
nes, se ba solicitado la adhesión 
á las nuevas bases del decreto de 
29 de Diciembre de 1808 y á la 
ley de 24 de Julio de 1871 que 
su artículo único sustituye al 19 
de dieho; yea su virtud he acor-
dado por decreto de esta fecha 
acceder á su pretensión. 
Lo que se publica en este pe-
riódico oücial á los efectos pre-
venidos en la ley de minería vi-
gente. León 3 de Marzo de 1873, 
E l Gobernador accidental, Máxi-
mo Fernandez. 
M I N A S . 
D. JULIAN GARCIA RIVAS, 
Gobernador civil de esta pro-
• vincia. 
Hago saber: Que por D. Jacin-
to López, apoderado de D. Ramón 
Ruiz, vecino de esta ciudad, re-
sidente en ta misma, calle del 
Cid, núm. 4, estado casado, se 
ha presentado en la Sección da 
Fomento de este Gobierno do 
provincia en el dia 28 del mes 
de la fecha, á las dos de su tarda 
una solicitud de registro pidien-
do 12 pertenencias de la mina 
de calamina y otros metales lla-
mada Adela, sita en término 
común del pueblo de Posada de 
Valdeon, Ayuntamiento del mis-
mo nombre,' al sitió del Argayo 
de Arestas, y linda al N. tiros de-i 
Canales y Canales, al S. pefla. 
que mira á Pambuobes, al Esta 
mesa del pino y torre parda, al 
O. la vega de Arestas y dicho 
Argayo de Arestas; hace la de-
signación de las citadas 12 per-
tenencias en la forma siguientes 
se tendrá por punto de partida 
una calicata con mineral á la vis-
ta hacia el sitio llamado Arga-
yo de Arestas en diraocion.il Nor-
te. De dicho sitio se medirán al 
N. 300 metros, al S. se medirán 
400 metros, al E . so medirán 50» 
metros y al O. 500 metros, 
Y habiendo hecho constar es-
te interesado que tiene realiza-
do el depósito prevenido por la 
ley, he admitido definitivamente 
por decreto de este dia la presenta 
solicitud sin p erjuicio de tercero: 
lo quo se anuncia por' medio del; 
presente para que en el término 
de sesenta' dias contados desde Ja 
fecha de este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus opo-
siciones los que se consideraren 
con derecho al todo ó parta del 
terreno solicitado, según previe-
ne el articulo 24 de la ley de mi*, 
neáa vigente. 
León 28 de Febrero de 1873.= 
Julián Garda Rivas. 
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ABBffiismcioi! EcosoiicA BE LA nmmik u um. m ECONOMICO DE 1872 A 1875. 
ESTADO de los cincuenta mayores contríbiiyenles que por contribucioa Territorial y veinte por Industrial y de Comercio á qaa 
se refiere el art. 3." déla loy electoral de 20 de .-igosto de 1870, el l ." adicional de la misma y Real Decreto de 18 de Enero 
de 1871, forma esta Administración, según el resultado que ofrecen los repartimientos y matrículas ea él presente ejercicio 
económico, á saber: 
¡Sutnbres de los conlribuyenles. Su vecmilail. 
Soma de las cuotas 
quí salisfacen en pue-
blos ili versos ilo esta 
[irovincia. 
Pesetas Cs. 
Ayuntamieatos en que contribuyen. 
5 0 mayaros contribuyentes por T e r r i t o r i a l . 
3). Fernando Fernandez Casariegu. 
]). Pablo Florez. León. 
II. Joaquín Saavedra. 
Sr. Conde de Luna. Madrid. 
Sr. Cuque de Pastrana. 
D. Gabriel Balbuena, Marqués de laicio. 
D. Julio Font. 
3). Segundo Sierra Pambley, 
Sr. Conde de Oñale. . . 
Sr. Marqués de ílonlevirgen. 
Sr. Conde de Miranda. . , 
I). Antonio Valdés. 
Benavenle. 
Villafranca. 
Madrid. 
León. 
Sahagun. 
León. 
Madrid. 
Vsldelaguoa. 
Madrid. 
Ponferrada. 
2.S50 11 
2.307 37 
2.0Í8 
1.889 48 
1.S81 
1.84S 32 
1 844 14 
V810 98 
1.756 11 
1.733 66 
1.717 79 
1.708 93 
|\mater 
Lcou 
Vj||a(|uilambre 
.Mansnlu Mayor 
VaUleras 
(iratlefes 
Villataile -
Villasabdriego 
Villafranca 
Vega de Valcarce. . , . 
Ualbua 
Trabadelo. . . . . . 
Caeabelos.. • . . . . 
Uarjas 
Coiullon , 
Villailecanes 
Villablino 
León 
Bunavides. . . . , \ 
Liaraas de la Rivera. . . 
Barrios de Luna. . . . , 
Pola de Gordo». , . . 
Villares \ . 
Weuibibre. . . . . , 
Palacios del Sil. . . . . 
Cabrillaoes. . . . . , 
Uiello . 
Villanueva de Jamúz. . . 
(Alija de los Melones. . , 
(Alvares . 
León , . 
Llamas de la Rivera. , . 
Mansiiladelas Muías. . , 
Valdefresno 
Villasabariego. . . . . 
Villafafle 
Toreno. . . . . . . 
Páramo del SU. . . . . 
¡áantoveuia de la Valduocina. 
Villablino 
íViliauiol 
(Sabajjun , 
León , . 
Villablino 
La jllajúü 
Palacios del Sil 
Cabrillanes 
, VillamoDtán. . . . . . 
.Palacios de la Vaduerna. . ¡Valencia de D. Juan. . , Quintana del Marco, . , 
San Millán 
(Calzada ¡Matanza La Balieza Palacios de la Valducrna. . . 
Villablino 
Ponfurrada. 
Columbrienos 
Toral de Merayo. , . . 
Congosto. . . . . . 
Toreuo. , 
Los liarnos 
S. Esteban de Valdueza. . 
Cubillos , 
Carracedelo 
Molinaseca 
Saucedo 
Priaranza 
Castropodame 
Bembibre. . . . . . . 
Cantidad 
que en cada uno de 
estos salisíacen. 
Prietas Cs. 
2 850 
181 
771 
891 
192 
191 
87 
77 
100 
400 
280 
4!ll 
C3 
123 
190 
93 
661 
122 
85 
71 
8 
31 
31 
18 
GG 
27 
308 
.iüli 
1,803 
7li 
993 
19 
333 
06 
1 
51 
90 
59 
17 
211 
998 
84» 
432 
084 
616 
54 
9 
5 
8 
1,110 
315 
330 
1.733 
1.23o 
321 
123 
37 
!.0G5 
294 
35 
14 
39 
85 
40 
20 
19 
73 
11 
93 
02 
80 
85 
47 
40 
90 
65 
14 
25 
91 
18 
31 
1*0 
49 
08 
50 
25 
36 
98 
92 
05 
61 
30 
9i 
70 
¡17 
26 
88 
90 
13 
25 
71 
35 
87 
64 
50 
25 
60 
17 
34 
50 
70 
3(1 
17 
34 
60 
66 
86 
69 
24 
90 
50 
91 
25 
31 
85 
60 
62 
Ú 
ti 
Nombrss de Ins conlribnyenles. Su vecindad. 
D. Francisco Solo Vega^  Villafranca. . 
1). Gaspar Marcos. . . <• • 
t ) , Sal'aihir Burnardo . • • 
D Francisco Javier Caslill»» •• 
\ 
Sr. Marqués de Villafranca. 
3 -
Snnfa do las cuotas 
Idus ü ive r s i i s do reta 
prt ivioij ia 
Pesetas. Cs. 
Fresno clu la Vega. 
Caslnivega. 
Madrid. . 
Madrid. 
D. Miguél Fernandez Banciella, . 
Sr. Marqués del Cajnpo. . 
D. Tomas Queipo. . . , 
D. Mariano Jolis . • • 
. . . 
León, 
D. Eugenio García Gutiérrez.. . 
0. Felipe Fernandel Llamazares. 
Sr. de Olanez 
D Cipriano Rodvi«\iei Catada. . 
Madrid 
Valladolid 
León 
3. Eslebau de Nogales.. 
1). Manuel Vázquez . • • 
B. Francisco Javier Marliucz. 
D. Angel Turbado 
Sr. Marqués de S. Isidro. . . 
1). Santiago Florez 
León.. 
Madrid, 
León. 
Valderas 
Valencia de D. Juan, 
(¡alleguillos. . . 
Madrid 
5). Isidro Llamazares. 
Sr. Marqués de Astorga, 
León. 
Madrid. 
1). I'eijfo Pablo Florez. . . . 
5). Felipe Fernandez y Fernandez. 
I). SlaKUel Rt'.gitio Pereü. . . . 
b. Uarcelino Perales 
Benavente 
Ponferrada 
Toral de los Guzmaiies, 
Valderas 
D. Perfecto Sánchez Ibafiez. 
ID, Joaquín Rivas. . 
León. 
l.GGi 82 
1.489 70 
1 307 05 
1.3Sfl 4i 
Ayunlamientos en que contribuyen. 
1.333 79 
1 250 20 
1 235 79 
1.21G 1S 
1.214 10 
1.095 92 
1 080 76 
1.041 07 
1 027 15 
1.013 08 
999 09 
973 28 
931 • 
884 44 
8T¡ 90 
Lcon,. . 
8G9 2« 
8CG 40 
804 50 
821 05 
0>rnHo» 
VillalVaoca 
SaiLoa 
Barjas 
Traüaddo 
Vegn ilu Valcarce. . , 
Casiropodame. . . . 
i Cfinljinro 
\C(.lu;i)brianos. . , , 
j Fi'Miiio do la Vega. . , 
j Valencia de D. Juan. 
IMntadt'Mi 
IVdl.;!ii>niale. . . . 
Villafranca. . . . . 
Carracednlu.* . . . 
Vi-gn de Valcarce. . 
Ocucia 
Cnrullon 
fiMrreiies . . . . 
iTriibadelo. . . . 
Bembibre 
Caslrillo de Cabrera.. 
I'ueule Domingo Florez. 
Ilalbo» 
Vega de Espinareda.. 
Sigüeya 
Congosto 
Lago de Carucedo. . 
Priaranza. . . . 
Í
Leon 
VillaCafie. . . . . 
Valdofiesiio. . . . 
üuscmlos 
Mija ik lúa Melones. 
Valderas 
León 
(S. Esteban de Nogales 
j Gradefes 
León 
Pajares de los Oteros. 
, Villasabariego. . . 
'l Valderas. 
Lcon. 
El Burgo. 
Cabreros 
Valdefrcsno. 
Valderas. 
Valencia de D. Juan, 
(lalleguülos. 
Leou. 
SabagUn 
I Mausil'.a de las Midas. 
[Cableros 
\Gradefss 
JVillaaabariego. . . , 
s L r a i i 
JVillafafie 
I üallegmllos. . . . 
! CubillasdcRueda. . 
/ Villaliuruate . . , 
l Valdevirábre. . . . 
ÍCistierna 
) La Krcina. . . . 
( U e m b i b r e . . . . . 
Valderas 
Ponferrada. . . . 
Toral de los Guzraanes. 
Valderas 
856 38 
829 45 
/León 
I Villamaüan 
tOnzonilla 
itiarrafe. 
/S . Andrés d<l Itabanedo. 
jVega de Infanzones. . . 
j Villares 
I Villacé 
I San Millan 
(León 
í Corbillos de Lis Oteros. 
Cantidad 
que eu cada uno de 
estos satisfacen. 
Pésetes Cs. 
29 
379 
38 
242 
194 
342 
247 
137 
oí 
529 
9o0 
1.443 
1.307 
335 
218 
«31 
38 
101 
28 
74 
38 
37 
48 
45 
42 
38 
39 
2 
217 
25 
636 
4511 
1.250 
1.235 
1 216 
682 
532 
911 
V»« 
28 
1.050 
174 
273 
455 
147 
1 027 
1.013 
999 
973 
931 
6S 
100 
59 
1 
132 
9 
142 
370 
458 
213 
109 
68 
24 
SG9 
SC6 
864 
821 
64 
14 
00 
«3 
75 
93 
71 
7o 
25 
63 
07 
24 
05 
58 
51) 
54 
6B 
46 
31 
10 
95 
05 
68 
03 
08 
75 
95 
95 
85 
08 
84. 
07 
76 
20 
48 
10 
60 
05 
37 
50 
76 
33 
81 
90 
63 
15 
08 
69 
28 
00 
21 
51 
47 
90 
05 
12 
50 
08 
85 
73 
68 
92 
70 
26 
40 
50 
05 
1S7 96 
10 45 
11 l i 
16 64 
10 S8 
3 23 
19 28 
18 05 
375 73 
453 73 
Nombres üe los conlribuyentes. 
D. Mateo Araujo. 
Su vecindad. 
4 -
Suma de las cuotas 
que sulisfaccn en pue-
blos diversos do esta 
provincia. 
Pételas Cs. 
Astorga. 810 89 
Ayuutam untos en que contribuyen. 
S. Adriano Quiñones Ponferrada 
D. Vicente del Pozo. . . 
D. Gusebin González Llamas. 
9 . Angel Juan Alvarcz, , 
1). Leandro Casado, . . 
V. Manuel Campo. , , . 
J). Lucas de Prado. . . 
S. Mauricio González Reyero. 
D. Sebastian Carral. . 
Sr. Duque de Escalona. 
D. José Blanco Muñoz. 
Alvires, . 
Valderas. 
Madrid. , 
Valderas. 
Loon,, . 
Galleguillus,. 
León. 
Villar de los Barrios. 
Madrid 
León 
SIS 88 
™ 28 
712 9i¡ 
•728 00 
719 20 
678 30 
670 55 
793 82 
072 79 
605 • 
634 13 
Astorga. A • • • • 
Palacios de Ig Valduerna. 
Soto de la Vega. . . . 
Í Audanzas.. • • • • Pradorrey. \ . . '. Villamonlan. . - • • Molinaseca. . . ' • > • 
Ponferrada. . • • • 
Columbiianos. • • • 
Borrenes. . . • • • 
Toral de Merayd' • • • 
Priaranza., . • • • 
Carracedelo. . • • • • 
Afganza. . , • • • 
Saucedo. . . .; • • 
Cabanas Raras. • • • 
S. Esteban de Valdueza. 
Izagre.. . . V !.' • 
Valderas. . . .i A '• "• • 
Idem. . . i, ' í f • 
Idem. . . . '".^.''""Í « 
León. 
Galleguillos. 
León 
Vegas 
Casli 
Villa, 
Algadefe* 
Barrios üe Salas 
Cattroiaibou.. 
Lenn. . . . 
mi 
» . . . . . W f m ^ : • 
iis del Condado '-.;-Vj í «. . 
;rofiierle, . . ; " Y • • 
aquejida. . . ;t>. • . • 
0 . • 
3 0 mayoros oontribuyontes por Industrial . 
Ti, Pascual Pallaiés. . . . 
Hijas de l) Joan Kguíagaray. 
3). Paulino Diez Canseco. 
3). Angel Mediavilla. . 
J), Dámaso Merino. 
1). Sebaslian.Diez Miranda. 
B Mauricio (ionzalez. 
1. Telesfoio Hurlado. . 
B . Gregorio chalón. . 
I . Tomás Uódriguez, . 
D. lilas A lonso. . . . 
D. Juan Menendez. 
S Andrés Houes Fernandez. 
B Pedro Bolas., , , , , 
B. Ildefpnso Guerrero, , , 
B. Cándido González , , , 
B . Domingo <¡arcia Paramio, 
B . Miguel Banuiellii, , , , 
B, José Lorenzaua, . , , , 
B. Martin Gazla'mbide, , , 
León.. 
Mera. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
fdeio. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Astorga. 
León.. 
Idem. 
Astorga. 
Aslor 
I Cantidad 
que en -a.ia uno Je 
estos satisfacen. 
Pactas. Cs. 
509 18 
123 12 
30 78 
23 75 
33 82 
14 25 
455 25 
182 40 
• » 
109 48 
19 » 
15 01 
4 18 
2 37 
• tu 
13 30 
779 28 
772 95 
728 0? 
719 2tt 
078 30 
07B 55 
« 4 50 
17 18 
20 90 
18 03 
62 8» 
012 79 
665 . 
G34 13 
.049 
935 
002 
602 
625 
5Í9 
524 
524 
52i 
524 
sai 
524 
S24 
524 
502 
400 
400 
366 
32!. 
317 
¡0 
30 
50 
• Lo quá en cumplimiento del expresado Real decreto de 18 de Enero de 1871, inserto en el Boletín oficial de esta provin-
cia, DÚm. 164, del Viérnes 27 de Enero de dicho año y efectos que el mismo establece, se publica en el presente. León 5 de 
Marzo de 1873.—El Gefe económico, Alejandro Alvarez. 
DK LOS JUZGADOS. 
En nombre de la Nación. Don 
Modesto Zamora Lafaeníe, Juez 
de primera imlancia de estt Villa 
y ÍU partido. 
lingo saber: Que en la causa 
criminal <|no en este Juzgado se 
instruye Con Ira .Manuel Róscales 
Franco y Julián Martin Fernan-
dez sobre robo con intimidación 
en las personas, se lia resuelto 
la comiinrecencia déiüchos pro-
cesados por haberse fugado en 
I» mañana de cstedia de la Cár-
cel del Partido, en donde se ha-
llaban presos, los cuales son de 
las señas siguientes: 
Manuel I! osea les Franco, de 
edad de treinta y cuatro años, 
de esta tara algo baja, viste cha-
queta parda y una blusa d« cua-
dros debajo, faja morada y pan-
talón bombacho, tiene los ojos 
gaizos y nariz regular, siendo un 
poco cargado de hombros. 
Julián Martin Fernandez; viste 
chaqueta parda y una blusa azul 
debajo, pantalón bombacho, som-
brero calaflés, f.ija encarnada y 
ca za almadreñas, es de edad de 
cuarenta y dos aftos. estatura un 
poco mas alto y delgado que el 
otro, con bigote y ojos pardos. 
Y á lia de que comparezcan eq 
dicha cárcel se les concede el ter-
mino do treinta dias,apercibidos 
que de no efectuarlo se les de-
clarará rebeldes parándoles el 
perjuicio que haya lugar. Y en 
virtud á lo dispuesto en el artí-
culo ciento treinta de la Ley pro-
visional de Enjuiciamiento Cri-
minal se espide esta requisito-
ria. 
Dada en la Villa de San Vicen-
te de la Barquera á veinte y sie-
te de Febrero de mil ocho''ieiitos 
; setenta y tres.—Modesto Zatno-
( ra Lalüi ute, — P.S. M.,JoseSati-
i che de Kobiedo. 
1 ., . , m 
l ANUNCIOS OFICIALES. 
Guardia civil.—Comandancia de 
prooincia.—León. 
• A los once de la mafinno del ilia 
12 del actual, se vende en público 
remalo un caballo de la Giinr lia 
civil: los personas i|ue deseen in-
teresarse en sn compra podrán 
acudir cu dicho dia y hora al palio 
del convento de S. Isidro dn esta 
ciudad, donde tendí á lugar el ex-
presado acto. 
León 3 de Marzo d« ItiTa.— 
El (*a|)ilaii primer G>'fc accidcnlal, 
Marcos Calero y Coreóles. 
imp, ife Jtfi í , Bidtmdn, la Pfaterit., 1. 
